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de la langue et des levres, aecompagne de prehen-
sion orale (avec Präsentation de film) ( L . POPO-
V I C I U et B. A S G I A N ) , 732. 
Crises convulsives. Intoxications aigues et —. Etüde 
electroencephalographique de trois produits tres 
differents : Rimifon, chloralose, metaldehyde ( F . 
M E L L E R I O ) , 495. 
— epileptiques. — provoquees par injection intravei-
neuse concentree de produits non convulsivants (le 
cas particulier de l'insuline) ( H . G A S T A U T , S. L Y A -
GOUBI, J . S A I E R et S. O Ü A C H I ) , 526. 
. — provoquees par injection intraveineuse con-
centree de produits non convulsivants (le cas parti-
culier du chlorure d'ammonium) ( H . GASTAUT, J . 
S A I E R , T. M A N O , V. SANTOS et S. L Y A G O U B I ) , 527. 
— i n f a n t i l e s . Le traitement des crises infantiles par le 
Mogadon ( H . M . W E I N M A N N ) , 152. 
— o c u l o - c l o n i q u e . A propos d'une Observation de — 
avec verification chirurgicale ( J . COURJON, M . J E A N -
NEROD, M . R E V O L , P . G E R I N et M . L A N G ) , 243. 
— sylviennes. — et foyers de pointes medio-teraporales 
chez les enfants (C. T. LOMBROSO), 340 . 
Cybernötique. Les voies de la motricite volontaire. 
Essai d'une approche — ( J . P . CHODKIEWICZ) , 602 . 
D 
DGbit s a n g u i n . Mesure du — du cortex de l'homme par 
une methode semi-quantitativo continue et focale 
(technique, donnees physiologiques et physio-
pathologiques) (H. M A M O , J . S E Y L A Z , J . P . C A R O N , 
et R, H O U D A R T ) , 689. 
Decharges ammoniques. Epilepsie temporale et — pro-
voquöes par l'anoxie oxyprive ( P . PASSOUANT, J . 
C A D I L H A C , C . PTERNITIS et M . B A L D Y - M O U L I N I E R ) , 
65. 
— epileptiques. — generalisees de type centreneepha-
lique apres lesion du gyrus cingulaire anterieur chez 
le chat ( P . PASSOUANT, G . D A P R E S et J . C A D I L H A C ) , 
3 4 1 . 
— p e r i o d i q u e s . Aplatissement du trace E . E . G . et — au 
cours d'affections aigues de l'enfant avec partici-
pation de l'encephale. Discussion du röle de l'anoxie 
cerebrale ( B . SOULAS et B . S T E R N B E R G ) , 94. 
Deficient visuel. Donnees preliminaires concernant 
l'etude de l'onde d'expectative chez l'enfant — (M. 
G U I B A L et G . C. L A I R Y ) , 217. 
Deficit magnesien. La spasmophilie : forme clinique 
neuro-musculaire du — primitif. Etüde statistique 
de la valeur diagnostique et pronostique des cri-
teres cliniques et paracliniques (J. D U R L A C H , F . 
G R E M Y et S. M E T R A L ) , 177. 
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Degeneration spongieuse. — du cerveau dans l'enfanoe 
(L. van B O G A E R T ) , 602 . 
Degenerescence h e p a t o - l e n t i c u l a i r e . L a myelinolyse 
centrale dans la —. Essai sur sa signification (Ph. 
C A S T A N ) , 391. 
Demences thalamiques. Les — (D. B O U C A U D ) , 600. 
Demyelinisation. — du Systeme nerveux central asso-
ciee ä une atrophie cortico-surrenale (E. F A R K A S -
B A R G E T O N , S. S A R R U T , M . PHILIPPART et C . L A U N A Y ) , 
627. 
—. Les etapes du Processus de —. Donnees histochi-
miques concernant la desintegration soudanophile 
des lipides myeliniques (A. R . PETRESCO), 415. 
Desequilibres endoeriniens. Les — (H. P. K L O T Z ) , 611 . 
Desintegration s o u d a n o p h i l e . Les etapes du Processus 
de demyelinisation. Donnees histochimiques con-
cernant la — des lipides myeliniques. (A. R. P E -
TRESCO), 415. 
Desobstruction c a r o t i d i e n n e . Problemes poses par la 
— d'urgence dans les occlusions aigues de la caro-
tide ( J . G E R A U D , A . E N J A L B E R T , P. B O U L A R D , A . 
R A S C O L , M r a e A . B E N A Z E T , P. J O R D A et B. G U I R A U D ) , 
737. 
. Contribution ä l'etude de l'occlusion caroti-
dienne aigue (la — d'urgence). (B. G U I R A U D - C H A U -
M E I L ) , 674 . 
Determinations musculaires. — au cours d'une maladie 
de Behcet (ou grande aphtose de Touraine). Etüde 
clinique, documents histologiques et ultra-structu-
raux concernant la biopsie musculaire (R. G A R C I N , 
J . L A P R E S L E et J . H E W I T T ) , 345. 
Diazepam. Modifications cliniques et electroencepha-
lographiques des tetanos soumis ä un traitement in-
intensif et prolonge par — (D. K U R T Z , J . D . T E M P E , 
J . F E U E R S T E I N , M . R E E B et J . M . M A N T Z ) , 284. 
—. Effets du — (Valium) sur les reponses evoquees 
chez l'homme par St imula t ion lumineuse : ondes 
lambda, reponses photiques (trace conventionnel 
et potentiel evoque visuel moyen) (R. P O I R E , C. A . 
TASSINARI , II. R E G I S et H . GASTAUT) , 111. 
Dystonie musculaire. — deformante (T. LARSSON et 
T. S J Ö G R E N ) , 598 . 
Dystrophie m u s c u l a i r e . Recherches sur la composition 
du sang veineux axillaire au cours d'un travail dyna-
mique des muscles du membre superieur chez des 
sujets atteints de — ( F . CONTAMIN, J . DUSSART et 
M . D U C I I O N D ' E N G E N I E R E S ) , 549. 
— p i g m e n l a i r e . Sur une — ä predilection reticulo-
dentato-nigrique et cutaneo-moningoe avec angio-
matosc proliferative nodulaire disseminee (ses rcla-
tions avec la maladie d'Hallervorden-Spatz, sa 
place dans les Syndromes pigmentaires cutanco-
nevraxiques) (L. van B O G A E R T et G . C O L L E ) , 613. 
E 
E.E.G. — et reanimation en Chirurgie cardiaque (G. 
A R F E L , C. C A S A N O V A , J . G U E R Y , J . P A S S E L E C Q et 
Ch. D U B O S T ) , 514. 
—. L ' — dans les migraines aecompagnees et sympto-
matiques ( J . B A N C A U D , A . BONIS, L . C O V E L L O et 
B . CROIZE), 522. 
—. Enregistrements radio-telemetriques de V— des 
pilotes au cours de vols de longue duree ( C . B L A N C , 
H . G R A V I E R et S . G E I E R ) , 222. 
—. L'analyseur statistique d'amplitudes de V— { Z * 
D R O H O C K I ) , 482. 
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—. L ' — dans le traitement des maladies hypoxiques | 
et d'autres maladies du cerveau par des medica-
ments vaso-actifs ( K . A . F L Ü G E L ) , 94. 
—. Etüde de la recuperation de 1'— apres hypoxie 
par Strangulat ion avec rigidit6 de dßcerebration. 
Presentation d'un cas montrant une Evolution cli-
nique particuliere (E. W . F Ü N F G E L D ) , 88. 
—. Effets du Valium intraveineux sur les modifications 
de 1'— provoquees par l'injection intraveineuse de 
cardiazol. Propositions pour un perfectionnement 
de l'activation cardiazolique ( H . G A S T A U T , R. N A -
QUET et A . COSSETTE), 226. 
«—. Le potentiel DC cortical, 1'— et le potentiel de 
membrane pendant l'activite convulsive et l'hy-
poxie ( F . GLÖTZNER et 0 . J . GRÜSSER) , 70 
—. Etüde de 1'— au cours de l'oxygenotherapie hyper-
bare ( M . GOULON, M m e A . L E V Y - A L C O V E R , F . N O U A I -
L H A T et G . DORDAING) , 521. 
—. Specificite de l'anoxie neo-natale dans le pattern — 
de l'enfant d'äge scolaire qui presente des difficultes 
praxiques ou du langage (A. H A R R I S O N ) , 101. 
—. L ' — au cours des intoxications aigues par somni-
feres (S. K U B I C K I ) , 532. 
—. Enregistrements — pendant la phase transitoire 
post-operatoire apres des interventions de Chirur-
gie generale et apres des Operations du cceur avec 
circulation extra-corporelle ( H . J . L E H M A N N ) , 78. 
—. L ' — a-t-il un interet en reanimation ? Le point 
de vue du clinicien (J. M . M A N T Z ) , 511. 
—. Etudes — de cas avec manifestations comitiales 
et somatiques intrinseques (M. T . N E Y R A U T - S U T -
T E R M A N et A . H A R R I S O N ) , 248. 
—. Les modifications de 1'— dans l'hypoxie tissulaire. 
Recherches cliniques et experiences sur l'animal (A. 
P A L L E S K E et A . D. H E R M A N N ) , 73. 
—. Les relations de phase orthogonales en — . Montage 
encroix(J.D. POZO-OLANO, I . M E Z A N et A. R E M O N D ) . 
136. 
—. Signification de 1'— pratiquee au cours d'interven-
tions sur la carotide (M. F . R A D V A N Y I et II. G A R N I E R ) 
517. 
—. L ' — dans les grands ramollissements et les hemor-
ragies cerebrales hemispheriques. Recherches de 
correlations E . E . G . anatomo-pathologiques (M. F . 
R A D V A N Y I , A . L A M O N T A G N E , L . O L I V I E R et C . D R E Y -
F U S - B R I S A C ) , 246. 
—. L ' — de sommeil des cardiaques ( F . R O H M E R , D . 
K U R T Z , J . F E U E R S T E I N , F . O B E R L I N G et M . M E H -
DAOUI) , 341. 
—. Interet de 1*— au cours de la reanimation des insuf-
fisants pulmonaires chroniques en decompensation 
aigue (P. SADOUL, M . L A X E N A I R E , M . C . A U G , N . 
C O L L O M B I E R , M . W E B E R et C . S A U N I E R ) , 519. 
—. Analyse des gaz du sang chez des malades presen-
tant des — globalement ralentis (avec une reference 
particuliere ä l'etude de la P v 0 2 peripherique) 
( B . A . SCHWARTZ, M . S E G U Y et M . SCHLOTTERER) , 74. 
—. Aplatissement du trace — et decharges p6riodiques 
au cours d'affections aigues de l'enfant avec parti-
eipation de l'encephale. Discussion du röle de l'a-
noxie cerebrale ( B . SOULAS et B . STERNBERG) , 94. 
•—. Etüde — longitudinale de malades uremiques 
traites par Themodialyse extracorporelle et par la 
dialyse peritoneale intermittente (E. Z Y S N O , H . E . 
R E I C H E N M I L L E R et F . D U R R ) , 128. 
Effecteurs gamma. Influence sur la motricite de la 
suppression des — par alcoolisation des nerfs peri-
pheriques (J. H A R I G A ) , 605. 
ßlleißtroeneSphalogramme. Etüde des pointes dans V— 
du nouveau-ne (M. D U B O I S - D A L C Q ) , 340. 
— . L ' — dans l'insuffisance renale (J. M I S E S , A . L E -
R J Q U E - K O E C H L I N et B . R I M B O T ) , 524. 
Eleictroencephalographie. Les applications pratiques 
de 1'— quantitative. Modifications de la variabilite 
sipontanöe de l ' E . E . G . provoquees par la tumeur du 
cerveau ( Z . DROHOCKI) , 199. 
— . L ' — quantitative : differences topographiques des 
reactions de l'electrogenese ( E . G . N . ) provoquees par 
rhyperpnee (Z . DROHOCKI) , 205. 
— <en clinique et en clientele (J. K U G L E R ) , 338. 
— . Atlas infantile ( P . L Ä G E T et R . S A L B R E U X ) , 337. 
— q u a n t i t a t i v e . —. Relations entre niveau et variabi-
l i te de l ' E . E . G . ( Z . D R O H O C K I ) , 484. 
fil&etroencephalographiques. Les aspects — rau cours 
de la Chirurgie cardiaque ä cceur ouvert sous circu-
Lation extracorporelle (M. L A X E N A I R E , P . T R I D O N , 
P . M A T H I E U , L . P I C A R D et M . W E B E R ) , 80. 
— . Problemes — dans un service de reanimation infan-
t i le (A. L E R I Q U E - K O E C H L I N G , B . S T E N B E R G , F . L I L L E 
M. POTTIER, M . B . A R N A U D et Y . L A M O T T E ) , 522. 
— . Mode d'appreciation de l'anoxie neo-natale et etudes 
— ( N . MONOD) , 99. 
— . Etüde — des traumatismes craniens recents dans 
tun service de reanimation (R. N A Q U E T , R. P. V I -
(GOUROUX, M . C H O U X , C. B A U R A N D et J . H . C H A -
M A N T ) , 512. 
— . Aspects — de la porphyrie aigue intermittente. 
(J. J . P A P Y , J . R O G E R , I. D A N I E L , M . P O N C E T et 
H . G A S T A U T ) , 528. 
fitectro- et r6tino-encephalographie. L ' — perimetique. 
Une nouvelle technique d'examen de la voie optique 
(0. N E G R E T E et S. G I M E N E Z - R O L D A N ) , 556. 
filectromyographie. Les ondes F de 1'— de St imula t ion 
dans des conditions normales et pathologiques ( A . 
Jusic), 155. 
— . Les indications de 1'—, en dehors de la neurologie 
(C. S E R R A ) , 601. 
filectromyographiquts. Valeur diagnostique et pro-
nostique des donnees — dans les polyradiculo-
nevrites ( F . ISCH, C. I S C H - T R E U S A R D et M . J E S E L ) , 21. 
Electronystagmographie. — et Psychiatric (V. G A -
B E R S E K , J . GUILHOT et F . J O B E R T ) , 298. 
— . Essai d'une semeiologie vestibulaire (A. M O N T A N -
DON), 315. 
— . Affections virales de l'appareil vestibulaire et — (P. 
M O U N I E K - K U H N , A . M O R G O N et R. A C H A C H E ) , 328. 
filectronystagmographiques. Aspects — des tumeiirs 
de l'espace ponto-cerebelleux (P. P I A L O U X , C . II. 
CIIOUARD et P. F O N T E L L E ) , 304. 
— . Comparaison des differentes methodes — (E.N.O.) 
photo-electro-nystagmographiques ( P . E . N . G . ) et 
oculographiques employant des verres de contact 
(Iis. R. R I C H T E R ) , 301. 
£lectroth6rapie. — de la spasticite (II. J . HUFSCHMIDT) 
169. 
£lectro-tono-myographie. A propos de l'objectivation 
et de la mesure des troubles de l'innervation cen-
trale ; 1'— (E. E S S L E N ) , 160. 
Embolie gazeuse. Resultats pröliminaires d'une etude 
E . E . G . sur les effets de Phyperbarie dans le traite-
ment de 1'— carotidienne experimentalc chez le 
Papio papio (A. GÖSSET, C. CHICHET-GOSSET et R. 
N A Q U E T ) , 279! 
EncSphalite aigue necrosante. Identification du virus 
herpetique par le microscope electronique dans une 
forme neuro-chirurgicale curable d'— (C . V I T A L , 
J . J U L I E N , V . R I E M E N S et X . F O N T A N G E S ) , 647. 
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— necrosantes. Les — aigues de l'adulte; mise en 
evidcnce du virus herpetique au microscope elec-
tronique ( M . B E R G O U I G N A N , J . J L U I E N et C l . V I T A L ) , 
5 8 9 . 
Encephalomyelopathie. — consecutive ä une cir-
rhose heaptique avec anatomose porto-cave ter-
mino-laterale (C. O L I V E R A S D E LA R I V A , J . M . A R A ~ 
GONES, J . T E R E S , F . B A D R I N A S , M . B R U G U E R A , J , 
B O N N I N , J . RODES et J . G I B E R T Q U E R A L T O ) , 588. 
Encephalopathie. L ' — thyreotoxique ( A . K O L L M A N N S -
B E R G E R , J . K U G L E R , K . SCHWARZ et P . C . S C R I B Ä ) , 
124. 
—. Forme myoclonique de la maladie de Hallervorden-
Spatz (aspect clinique simulant une — spongicuse 
subaigue) ( J . R A D E R M E C K E R ) , 184. 
— c a r e n t i e l l e s . Contribution ä l'etude des —. A propos 
de deux cas anatomo-cliniqucs de maladie de Mar-
ehiafava-Bignami et d'un cas de myelinolyse cen-
trale du pont ( E . PONS T O R T E L L A et A . Pou S E R -
R A D E L L ) , 594. 
— hijpoglycemiques. Les — ( J . M . P I C A R D ) , 607. 
— p a n c r e a l i q u e . L ' — . A propos de trois observations 
( G . G O U L O N , C . G . J U L I E N , M . R A P I N , F . N O U A I L H A T 
et M L L E A . BAROIS), 363. 
— subaigues. Les — : types Jakob-Creutzfeldt, Hei-
denhain, Nevin-Mac Menemey. Unite clinique et 
neuropathologique des divers groupes. Signification 
metabolique et toxique du couple structurel patho-
logique : l'astroglio-spongiose (Ph. CASTAN) , 599. 
Encyclop6die. — medico-chirurgicale. Neurologie, 436. 
— m e d i c o - c h i r u r g i c a l e , 537. 
Enregistrements radiolelemÜriques. — de l ' E . E . G . des 
pilotes au cours de vols de longuc duree ( C . B L A N C , 
IT. G R A V I E R et S. G E I E R ) , 222. 
— t e l e e n c e p h a l o g r a p h i q u e s . — chez des sujets epilep-
tiques pendant le travail ( L . V I D A R T et S. G E I E R ) , 475. 
. — chez des sujets epileptiques pendant leur 
travail ( L . V I D A R T et S. G E I E R ) , 534. 
Enuresie. L ' — . Etüde clinique, diagnostique et thera-
peutique ( M . SOULE et N . SOULE) , 597. 
Epilepsie. — ä manifestations respiratoires avec apnees 
prolongees au cours d'une intoxication digitalique 
massive (J. F E U E R Z T E I N , J . M . M A N T Z , D . K U R T Z , 
C . ISCH-TREUSSARD et J . D . T E M P E ) , 533. 
—. — de l'insuffisance renale et crises epileptiques 
accidcntelles au cours de l'cpuration extrarenale 
(IT. G A S T A U T , J . J . P A P Y , M . TOGA, A . MURISASCO 
et D . DUBOIS), 526. 
—. Focalisation pharmacologique electro-clinique de 
certaines — experimcntales; effet d'un produit 
apparente au gaba (C. G I U R G E A , F. MOEYERSOONS, 
A . E V R A E R D et J . D A U B Y ) , 225. 
—. Influence des topectomics corticales sur 1'— a la 
Penicilline (C . G I U R G E A , A . T H Y S , A . E V R A E R D et 
F. MOEYERSOONS), 226. 
—. — et lobes temporaux (II. J . MARGERISON et J . A . N . 
CORSELLIS), 340. 
—. Contröle tonico-moteur. Interferenccs avec l'evo-
lution de 1'— ( P . SALZARULO et G . C . L A I R Y ) . 508. 
—. Physiopathologie cellulaire et comparee de 1'—, 
338/ 
— c o r t i c a l e s . Origine focale multiple de certaines — 
( J . B A N C A U D ) , 229. 
s u r s a u t . Physiopathogenie des — (ä propos d'une 
epilepsie de l'aire motrice supplemcntaire) (J. B A N -
CAUD, J . T A L A I R A C H et A . BONIS), 441. 
— t e m p o r a l e . — et decharges ammoniques provoquees 
par l'anoxie oxyprive (P . PASSOUANT, J . CADILHAC, 
C. PTERNITIS et M . B A L D Y - M O U L I N I E R ) , 65. 
Epileptiques. Les etats de mal — ( H . G A S T A U T , J . R O G E R 
et H . L O B ) , 745. 
—. Enregistrements teleencephalographiques chez des 
sujets — pendant le travail ( L . V I D A R T et S. G E I E R ) , 
475. 
Epuration r e n a l e . Etüde du sommeil nocturne chez 
des uremiques chroniques soumis ä une — (P. P A S -
SOUANT, J . C A D I L H A C , M. B A L D Y - M O U L I N I E R et 
Ch. MION) , 525. 
Etat o c u l a i r e . — paroxystique. II. Influence sur les 
reponses vestibulaires thermiques (V. G A B E R S E K ) , 
289. 
Etudes n e u r o p h y s i o l o g i q u e s . Valeur pronostique des —• 
dans les premieres heures qui suivent la ressuscita-
tion : Etüde de 120 cnfants apres arret cardiaque 
(G. P A M P I G L I O N E et A . H A R D E N ) , 523. 
Excitabilite reflexe. Les variations de 1'— proprio-
ceptive pendant les absences cliniques et au debut 
du grand Mal c^ntrencephalique photo-sensible 
(G. R A B E N D I N G ) , 168. 
Excitations e l e c t r i q u e s . Reponses d'— cerebrales dans 
le sommeil. (G. S C O L L O - L A V I Z Z A R I , R. H E S S et P . 
G U G G E N H E I M ) , 341. 
Exploration f ' o n c l i o n n e l l e . Apport de l'enregistrement 
des variations de la tension arterielle ä 1'— du Sys-
teme nerveux (P. G E R I N , F. Q U O E X , P. T A I L L A N -
DIER, M . R E V O L et J . COURJON), 455. 
Exsanguino-transfusions. Evolution electroencephalo-
graphique d'un coma hepatique gravissime par hepa-
tite aigue, traite avec succes par — iteratives ( J . B . 
D U R E U X , F. S T R E I F F , B . G E N E T E T , Ph. C A N T O N , F . 
J E A N D I X , M . W E B E R et Gh. G R U N ) , 529. 
F 
Faux du cerveau. Aspects angiographiques des menin-
giomes de la — ( V . CASSINARI et V . B E R N A S C O N I ) , 
342. 
Fistule a r t e r i o - v e i n e u s e . — de la veine de Galien. Etüde 
clinique, gamma-eneephalographique, tomo-echo-
encephalographiquc et arteriographique d'un cas 
chez un nourrisson de 17 mois (J. C R U V E I L L E R , J . P. 
H A R P E Y et J . L A F O U R C A D E ) , 342. 
Focalisation p h a r m a c o l o g i q u e . — electro-clinique de 
certaines 6pilcpsics experimcntales ; effet d'un pro-
duit apparente au gaba (G. GIURGIA, F. M O E Y E R -
SOONS, A. E V R A E R D et J . D A U B Y ) , 225. 
Formation r e l i c u l e e . Pharmacologie et Physiologie de 
la — (A. V . V A L D M A N ) , 597. 
Foyers E.E.G. Les — (pointes) detectecs par la sur-
veillance systematique prolongee d'enfants nes ä 
terme. Etüde electroclinique (C. D R E Y F U S - B R I S A C 
et N . MONOD), 339. 
. Condition generales de la localisation des — 
( H . H E L M C H E N , S. K A N O W S K I et H . K Ü N K E L ) , 142. 
G 
Gaba. Focalisation pharmacologique electro-clinique 
de certaines epiiepsies experimcntales ; effet d'un 
produit apparente au — (C. G I U R G E A , F. M O E Y E R -
SOONS, A. E V R A E R D et J . D A U B Y ) , 225. 
Gaz du sang. Analyse des — chez des malades presen-
tant des E . E . G . globalement ralentis (avec une refe-
rence particuliere ä l'etude de la P v 0 2 p6ripherique 
( B . A . SCHWARTZ, M . S E G U Y et M . S C H L E T T E R E R ) , 74. 
Genetique h u m a i n e . — ( P . E . B E C K E R ) , 440. 
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G l o b e s o c u l a i r e s . Seuil vestibulaire et seuil nystagmique. 
Interet de l'etude des mouvements toniques des — 
par l'enregistrement en courant continu ( G . F . G R E I -
N E R , C . C O N R A U X , M . C O L L A R D et P . P I C A R T ) , 321. 
Gyrus cingulaire. Decharges epileptiques generali-
sees de type centrencephalique apres lesion du — 
anterieur chez le chat ( P . PASSOUANT, G . D A P R E S 
et J . C A D I L H A C ) , 341. 
H 
Hematome sous-dural. Traumatisme cranien avec 
suspicion d'— sous-dural (A. G U T I E R R E Z - L U Q U E , 
C . MacCARTY et D . W . K L A S S ) , 340. 
. L ' — (L. P A C I N I ) , 435. 
Hemorragies c M b r a l e s . L ' E . E . G . dans les grands ra-
mollissements et les — hemispheriques. Recherches 
de corr61ations E . E . G . anatomo-pathologiques (M. F . 
R A D V A N Y I , A . L A M O N T A G N E , L . O L I V I E R et C . D R E Y -
FUS-BRISAC) , 246. 
Hepatite a i g u e . Evolution electroencephalographique 
d'un coma hepatique gravissime par —, traite avec 
succes par exsanguino-transfusions iteratives { J . B . 
D U R E U X , F . STREB?F , B . G E N E T E T , Ph. C A N T O N , 
F . J E A N D I N , M . W E B E R et Gh. G R U N ) , 529. 
Hippocampe. Anosognosie d'une cecite' paratrophie 
optique au cours d'un Syndrome de Korsakoff conse-
cutif ä une necrose bilaterale de P— (P. C A S T A I G N E , 
J . C A M B I E R , R . E S C O U R O L L E , M . M A S S O N et B . L E C H E -
VALTER) , 576. 
Homme r a i d e . Le Syndrome de 1'— (Stiff Man Syn-
drome). Particularites cliniques electrologiques et 
therapeutiques ( J . S I G W A L D , P . R O N D O T , Ph. 
R E V E R D Y et M m e S I N G E R ) , 571. 
Hydrocephalie p r o g r e s s i v e . Traitement chirurgical de 
1'— (S. A . D E L A N G E ) , 744. 
Hyperbarie. Resultats preliminaires d'une etude E . E . G . 
sur les effets de V— dans le traitement de l'embolie 
gazeuse carotidienne expörimentale chez le P a p i o 
papio (A. GÖSSET, C . C H I C H E T - G O S S E T et R. N A Q U E T ) , 
279. 
Hyperpnee. L'electroencöphalographie : differences 
topographiques des roactions de l'eleetrogenese 
(E.G.N.) provoquee par V— ( Z . D R O H O C K I ) , 205. 
Hypertension e s s e n t i e l l e . — (A. W . v. E I F F ) , 539. 
Hypothyroidisme. Rythmes E . E G . graphiques intrin-
seques et provoques dans un — grave secondaire 
ä un panhypopituitarisme ( J . S. B A R L O W ) , 339. 
Hypoxie. Etude de la r^cuperation de l ' E . E . G . apres 
— par Strangulation avec rigidite de d6cer6bration. 
Presentation d'un cas montrant une evolution cli-
nique particuliere (E. W . F Ü N F G E L D ) , 88. 
—. Le potentiel D C cortical, l ' E . E . G . et le potentiel 
de membrane pendant l'activite convulsive et 1'— 
( F . G L Ö T Z N E R et 0. J . G R U S S E R ) , 70. 
— c e r e b r a l e . Apects electroencephalographiques de 1'— 
chronique et aigue, dans l'insuffisance circulatoire 
cerebrale (A. K R E I N D L E R . , I. POILICI et C . M A R I N -
CHESCU) , 111. 
— t i s s u l a i r e . Les modifications de l ' E . E . G . dans 1'—. 
Recherches cliniques et experiences sur l'animal 
( H . P A L L E S K E et H . D . H E R M A N N ) , 73. 
Hysterie. — . L'histoire d'une maladie (I. V E I T H ) , 439. 
I 
Ictus a p o p l e c l i q u e . Symposium, 433. 
Innervation c e n t r a l e . A propos de l'objectivation et de 
la mcsure des troubles de 1'— : l'clectro-tono-myo-
graphie ( E . E S S L E N ) , 160. 
Insuffisance c i r c u l a t o i r e . Arteriographie dans l'isehemie 
medullaire (1'— vertebro-basilaire et le Syndrome de 
l'artere du renflement lombaire) ( R . D J I N D J I A N , 
IL J U L I A N , M . H Ü R T H et H . H O U D A R T ) , 663. 
. Aspects electroencephalographiques de l'hy-
poxie cerebrale chronique et aigue, dans 1'— cere-
brale (A. K R E I N D L E R , I. POILICI et C. M A R I N C H E S C U ) , 
111. 
— r e n a l e . Epilepsie de 1'— et crises epileptiques acci-
dentelles au cours de l'epuration extrarenale ( H . 
G A S T A U T , J . J . P A P Y , M . T O G A , A . MURISASCO et 
D . DUBOIS) , 526. 
. L'electroencephalogramme dans 1'— ( J . M I S E S , 
A . L E R I Q U E - K O E C I I L I N et B . R I M B O T ) , 524. 
— r e s p i r a l o i r e . L a prevention de 1'— post-anesthe-
sique par les methodes de narcose contrölee ( J . 
K U G L E R et A . D O E N I C K E ) , 520. 
— v e r t e b r o - b a s i l a i r e s . Les — d'incidence chirurgicale 
(ä propos de 87 malades operes) ( R . L A B A U G E , A . 
T H E V E N E T , G . CROUSET et M l l e M . N I C O L A S ) , 373. 
Insuffisants p u l m o n a i r e s . Interet de l ' E . E . G . au cours 
de la reanimation des —chroniques en decompensa-
tion aigue (P. S A D O U L , M . L A X E N A I R E , M . C. A U G , 
N . C O L L O M B I E R , M . W E B E R et C. S A U N I E R ) , 519. 
Insuline. Crises epileptiques provoquees par injection 
intraveineuse concentree de produits non convul-
sivants (le cas particulier de 1'—) ( H . G A S T A U T , S. 
L Y A G O U B I , J . S A I E R et S. O U A C H I , 526. 
Intoxication. L ' — au phosphate de triaryle au Maroc 
en 1959 (A. V . A L B E R T I N I , D . GROSS et W . M . Z I N N ) , 
536. 
—. Potentiels triphasiques apres l'etat de « vita re-
dueta » (coma depasse) dans les — graves par som-
niferes (S. K U B I C K I ) , 91. 
—. L ' E . E . G . au cours des— aigues par somniferes (S. 
K U B I C K I ) , 532. 
— a i g u e . Aspects electrocliniques de 1'— au chloralose 
( D . K U R T Z , J . D . T E M P E , M . W E B E R , J . F E U E R S -
T E I N , M . R E E B et J . M . M A N T Z ) , 498. 
. et crises convulsives. Etude electroence-
phalographique de trois produits tres differents: Hi -
mifon, Chloralose, Metaldehyde ( F . M E L L E R I O ) , 495. 
— d i g i t a l i q u e . Epilepsie a manifestations respiratoire9 
avec apnees prolongees au cours d'une — massive 
( J . F E U E R S T E I N , J . M . M A N T Z , D . K U R T Z , C. Iscn-
TREUSSARD et J . D . T E M P E ) , 533. 
— medicamenleuse. Interet de la surveillance electro-
encephalographique dans le cadre de la reanimation 
des comas par — aigue ( D . K U R T Z , J . F E U E R S T E I N , 
M. W E B E R , M . R E E B et F . R O H M E R ) , 531. 
Ischemie m d u l l a i r e . Arteriographie dans 1'— (l'insuffi-
sance circulatoire vertebro-basilaire et le Syndrome 
de l'artere du renflement lombaire) ( D . D J I N D J I A N , 
H . J U L I A N , M . H Ü R T H et H . H O U D A R T ) , 663. 
L 
Lactate de magnesium. Traitement de la spasmoplülio 
de l'adulte par le — (D. A T L A N , H . R E G I S et H . GAS-
TAUT) , 170. 
Laser. Radiation du — (Th. E . B R O W N , Ch. T R U E , R, L . 
M C L A U R I N , P. H O R N B Y et R. J . R O C K W E L L ) , 342. 
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Leucodyst-cphie i n f a n t i l e . Constatations E.E.Graphi-
qucs dans la leucodystrophie infantile tardive meta-
chromatique et ä cellules globoides (S . B L O M et B . 
H A G B E R G ) , 339. 
Lipides myeliniques. Les etapes du Processus de demye-
linisation. Donnees histochimiques concernant la 
desintegration soudanophile des — ( A . R. P E T R E S C O ) , 
415. 
Lipomes. — du corps calleux. Donnees angiogra-
phiques et discussion pathogcnique de leur semeio-
logie clinique (0. S A B O U R A U D , J . P E C K E R , P . S I M O N 
et M . C H A T E L ) , 557. 
Liquide c e p h a l o - r a c h i d i e n . Diagnostic dynamique par 
le — du blocage spinal (0. G I L L A N D ) , 535. 
. Etude immunologique des proteines du — (E. 
M A R A V I , P . A R T I E D A , A . L O P E Z - B O R R A S C A et J . M . 
M A R T I N E Z - L A G E ) , 586. 
Lumiere modulee. Reponse ä la — de facon sinusoTdale 
comme aide ä l'etude de la symetrie et de l'asymetrie 
d'aires homologues des cötes droit et gauche de la 
tete ( H . A . C. K A M P H U I S E N et W. STORM von L E E U -
W E N ) , 494. 
M 
Macrogloulinemie. Syndrome de Guillain-Barre pro-
dromiquc de — de Waldenström (M. L . G A Y R A L et 
P. P I N E L ) , 650. 
Main. Les amyotrophies de la —, 601. 
Mal tpileptique. Les etats de — ( H . G A S T A L T , J . R O G E R 
et H . L O B ) , 745. 
Maladie de Befcet. Determinations musculaires au 
cours d'une — (ou grande aphtosc de Touraine). 
Etude clinique, documents histologiqucs et ultra-
structuraux concernant la biopsic musculaire (R. 
G A R C I N J . L A P R E S L E et J . H E W I T T ) . 345. 
— cerebro-vasculaires. — ( M I L L I K A N IT. C ) , 433. 
— d ' H a l l e r v o r d e n - S p a t z . Sur un dystrophie pigmen-
taire a predilection reticulo-dentato-nigrique et 
cutaneo-meningee avec angiomatose proliferative 
nodulaire disseminee (ses relations avec la —, sa 
place dans les Syndromes pigmentaircs cutaneo-
nevraxiques) (L. van BOGAERT et G. C O L L K ) , 613. 
— hypoxiques. L ' E . E . G . dans le traitement des — et 
d'autres maladies du cerveau par des medicaments 
vaso-actifs (K. A. F L Ü G E L ) , 94. 
— de M a r c h i a f a v a - B i g n a m i . Contribution u l'etude 
des eneephalopathies carentielles. A propos de deux 
cas anatomo-cliniques de — et d'un cas de myelino-
lysc centrale du pont (E. PONS T O R T E L L A et Ä . Pou 
S E R R A D E L L ) , 594. 
Malformation. — de la veinc de Galicn (A. G O L D , J . 
RANSOiioff et S. C A R T E R ) , 438. 
— vasculaires. — de la moelle (R. H O U D A R T , R. D J I N D -
J I A N et M . H Ü R T H ) , 343. 
Massage c a r d i a q u e . Resultats ä longue echeance apres 
reanimation par — transthoracique (II. R. M U L L E R 
et H . E . K A E S E R ) , 515. 
Meeanismes r e g u l a t e u r s . — peripheriques et centraux 
de l'excitabilite dans le Systeme olfactif (M. C A L L E N S ) 
537. 
Medicaments vaso-actifs. L ' E . E . G . dans le traitement 
des maladies hypoxiques et d'autres maladies du 
cerveau par des — ( K . A . F L Ü G E L ) , 94. 
Meninges. Microscopie electronique des tumeurs de la 
— ( M m e RASCOL) , 604. 
Meningiomes. Aspects angiographiques des — de la 
faux du cerveau (V. CASSINARI et V . BERNASCONI) , 
342. 
Meningiomes. Les — de la fosse cerebrale posterieure 
(ä propos de 22 observations), (J. P . D E C H A U M E ) , 673. 
Methode. Mesure du debitsanguin du cortex de l'homme 
par une — semi-quantitative continue et foeale 
(Technique, donnees physiologiques et physio-
pathologiqucs) ( H . M A M O , J . S E Y L A Z , J . P . CARON 
et R . H O U D A R T ) , 689. 
— electronystagmographiques. Comparaison des diffe-
rentes —, photo-nystagmographiques et oculo-
graphiques employant des verres de contact (Hs. 
R . R I C H T E R ) , 301. 
Microradiographique. Etude — de la circulation arte-
rielle du cerveau ( G . S A L A M O N , J . BOUDOURESQUES, 
J . R O G E R , A . C O M B A L B E R T et R . K A H L I L ) , 721. 
Microscopie Üectronique.— des tumeurs de la meninge 
( M R A E R A S C O L ) , 604. 
Migraines aecompagnees. L ' E . E . G . dans les — et symp-
tomatiques (J. B A N C A U D , A . BONIS, L . COVELLO et 
B . CROize), 252. 
— hemiplegiques. — ; deux cas avec enregistrement 
E . E . G . de la crise ( P . N A V A R R A N N E , L . SIMON-
C A N T O N et II. G A S T A U T ) , 88. 
Moelle. Malformations vasculaires de la — ( R . H O U -
DART R . D J I N D J I A N et M . H Ü R T H ) , 343. 
— c e r v i c a l e . Angioreticulomes de la — . Trois observa-
tions (J. P A I L L A S , J . BOUDOURESQUES, A . C O M B A L -
B E R T , M . B E R A R D et H . S A L A M O N ) , 416. 
Motricite. Influences sur la — de suppression des effec-
teurs gamma par alcoolisation des nerfs periphe-
riques (.1. H A R I G A ) , 605. 
— v o l o n t a i r e . Les voies de la — . Essai d'une approche 
cybernetique. (J. P . CHODKIEWICZ) , 602. 
Mouvement. Le contröle cerebral du — ( D . D E N N Y -
BROWN), 538. 
— conjugues o c u l a i r e s . Les — et leurs diverses moda-
lites d'atteinte (J. de R E C O N D O ) , 612. 
— de p o u r s u i t e . Contribution ä la semeiologie du cortex 
prefrontal: le — de la tete, de la bouche, de la langue 
et des lövres, aecompagne de prehension orale (L. 
POPOVICIU et B . A S G I A N ) , 732. 
Mycoses. — du Systeme nerveux central ( B . F . F E T T E R , 
G . K . K L I N T W O R T H et W. S. H E N D R Y ) , 742. 
Myelinolyse. L a — centrale dans la degenerescence 
hepato-lcnticulairc. Essai sur sa signification (Ph. 
CASTAN) , 391. 
— .Contribution a l'etude des eneephalopathies caren-
tielles. A propos de deux cas anatomo-cliniques de 
maladie de Marchiafava-Bignami et d'un cas de — 
centrale du pont (K. PONS T O R T E L L A et A . Pou-
S E R R A D E L L ) , 594. 
Myoclonies postanoxiques. Aspects cliniques et electro-
physiologiques des —, specialement du myoclonus 
d'aetion ( H . R . M U L L E R , H . E . K A E S E R et J . H . D U -
N A N T , 105. 
Myoclonus d'aetion. Aspects cliniques et electrophysio-
logiques des myoclonies post-anoxiques, speciale-
ment du — (H. R . M U L L E R , H . E . K A E S E R et J . H . 
D U N A N T ) , 105. 
Myopathie. Un cas de — typs Mac Ardle (Observation 
clinique, donnees biochimiques, constatations histo-
pathologiques et ultrastructurales) (J. B O U D O U -
RESQUES, J . R O G E R , R . AquARON et M . P O N C E T ) , 
650. 
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— c o r t i s o n i q u e . La — experimentale. Etude electro-
myographique ( H . E . K A E S E R et R. W U T H R I C H ) , 
163. 
N 
Narcose conlröUe. L a prevention de l'insuffisance respi-
ratoire post-anesthesique par les methodes de — 
(J. K U G L E R et A . D O E N I C K E ) , 520. 
Nemaline-myopathie. Sur la — ( G . M Y L E , J . R A D E R -
M E C K E R et J . J . M A R T I N ) , 97. 
Neuro-Chirurgie. Travaux du troisieme Congres inter-
national de — , 434 . 
•—. X V e Congres de — . — clinique, 539 . 
— c l i n i q u e , 612 . 
Neuroendocrinoloige, 742 . 
Neurologie. Encyclopedie medico-chirurgicale. — , 436 . 
Neuromorphologie. Tendances modernes en , 433 . 
Neuromyopathies cortisoniques. — (J. L E F E B V R E , J . 
L E R I Q U E , P . C H A U M O N T , C. H A M O N E T et B . B I G O T ) , 
165. 
Neuropathie amylode. Un nouveau cas de — (J. B O U -
DOURESQUES, M . T O G A , R . K H A L I L , R . A . V I G O U R O U X , 
A . GÖSSET et M . F . T R I P I E R ) , 665, 
N6vralgie du t r i j u m e a u . Symposium de Los Angeles 
(juin 1966) . Aspects structuraux de la — , 4 3 5 . 
Nouveau-ne. Etude des pointes dans l'electroencepha-
logramme du — ( M . D U B O I S - D A L C Q ) , 3 4 0 . 
Nystagmique. Seuil vestibulaire et seuil — . Interet de 
l'etude des mouvements toniques des globes ocu-
laires par l'enregistrement en courant continu ( G . 
F . G R E I N E R , C. C O N R A U X , M . C O L L A R D et P . P I C A R T ) , 
321. 
Nystagmographie. — des epreuves thermiuqes dans les 
traumatismes craniens ( P . A B O U L K E R et J . G . L A U -
R E N T ) , 320. 
—. Donnees complementaires sur la preponderance 
directionnelle en — ( V . G A B E R S E K ) , 293. 
—. Interet de l'oculographie monoculaire en — ( V . 
G A B E R S E K et J . S C H E R R E R ) , 3 5 . 
Nystagmographiques. Recherches — sur la reaction 
vestibulaire galvanique (C. R. P F A L T Z ) , 309. 
Nystagmus. Le — d'origine cervicale ( M . C O L L A R D , 
C. C O N R A U X , M . S. T H I E B A U T et F . T H I E B A U T ) , 677. 
0 
Occlusions aigues. Problemes poses par la desobstruc-
tion carotidienne d'urgence dans les — de la caro-
tide ( J . G E R A U D , A . E N J A L B E R T , P. B O U L A R D , A . 
R A S C O L , M M E A . M . B E N A Z E T , P. J O R D A et B . Gui -
R A U D ) , 737. 
— c a r o t i d i e n n e . Contribution ä l'etude de 1'— aigue (la 
desobstruction carotidienne d'urgence). ( B . G U I R A U D -
C H A U M E I L ) , 674 . 
Oculographie m o n o c u l a i r e . Interet de 1'— en nystag-
mographie (V. G A B E R S E K et J . S C H E R R E R ) , 35. 
Olive b u l b a i r e . Contribution ä la connaissance de la 
voie dento-olivaire. Etude anatomique de deux cas 
de degenerescence hypertrophique de P— secondaire 
ä un ramollissement limite de la calotte mesencepha-
lique ( J . L A P R E S L E et M O N G I B E N H A M I D A ) , 574. 
Onde d'expectative. Donnees preliminaires concernant 
l'etude de 1'— chez l'enfant deficient visuel ( M . Gui -
B A L et G. C. L A I R Y ) , 217. 
— F . Les — de l'electromyographie de Stimulation 
dans des conditions normales et patholcgiques (A. 
Jusic), 155. 
Oxygenotherapie hyperbare. Etude de l ' E . E . G . au cours 
de 1'— (M. G O U L O N , M m e A . L E V Y - A L C O V E R , F. 
N O U A I L H A T et G . D O R D A I N ) , 521. 
P 
Paludisme. Les aspects neurologiques du — ä Plasmo-
dium f a l c i p a r u m (A. N O U H O U A Y I ) , 675 . 
Panhypopituitarisme. Rythmes electroencephalogra-
phiques intrinsqeues et provoques dans un hypo-
thyroidisme grave secondaire ä un — ( J . S. B A R -
LOW), 339 . 
Pedo-psychiatrie. — 1966, 432 . 
Peron. Noel — , 644. 
Phosphate de triaryle. L'intoxication au — au Maroc en 
1959 (A. V . A L B E R T I N I , D . GROSS et W . M . Z I N N ) , 
536. 
Physiologie. Problemes de la — du cerveau ( W . R U D I -
G E R ) , 4 3 9 . 
Pilotes. Enregistrements radiotelemetriques de l ' E . E . G . 
des — au cours des vols de longue duree (C. B L A N C , 
H . G R A V I E R et S. G E I E R ) , 222. 
Pneumoencephalographie. — et angiographie cere-
brale ( B . S. E P S T E I N ) , 603 . 
Pneumotomographie hypocycloide. Le signe du chiasma 
de face en — ( J . M E T Z G E R ) , 666. 
Pointes. Etude des — dans l'electroencephalogramme 
du nouveau-ne (M. D U B O I S - D A L C Q ) , 340 . 
— medio-temporales. Crises sylviennes et foyers de — 
(C. T . LOMBROSO), 340 . 
Polyradiculon^vrites. Valeur diagnostique et pronos-
tique des donnees electromyographiques dans les — 
( F . ISCH, C. ISCH-TREUSSARD et M . J E S E L ) , 21. 
Ponto-cerebelleux. Aspects electronystagmographiques 
des tumeurs de 1'— (P. P I A L O U X , C. H . C H O U A R D et 
P. F O N T E L L E ) , 304. 
Porphyrie aigue. Aspects electroencephalographiques 
de la — intermittente (J . J . P A P Y , J . R O G E R , I . D A -
N I E L , M . P O N C E T e H . G A S T A U T ) , 528. 
Potentiel. Le — D . C . cortical, l ' E . E . G . et le potentiel 
de membrane pendant l'activite convulsive et l'hy-
poxie ( F . G L Ö T Z N E R et 0 . J . GRÜSSER) , 70. 
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L'encephalopathie thyreotoxique, 
p a r M M . A. Kollmannsberger, J . Kugler, K. Schwarz et P. C. Scriba ( M u n i c h ) . 
O n sa i t q u ' i l est d i f f i c i l e de d i a g n o s t i q u e r c l i n i q u e m e n t une e n e e p h a l o p a t h i e t h y r e o -
t o x i q u e : o n obse rve des t r o u b l e s p s y c h i q u e s d a n s l a p l u p a r t des cas d ' h y p e r t h y r e o s e , q u ' i l s 
sonffrent ou n o n d ' u n e e n e e p h a l o p a t h i e . L e s signes les ionne ls neu ro log iques p e u v e n t e t re 
t res d iscre ts o u absents , m e m e p e n d a n t l a cr ise . L e d e g r e d e l ' a d y n a m i e n ion t r e l a p l u p a r t 
d u t emps , u n p a r a l l c l i s m e a v e c l a g r a v i t e de l a m a l a d i e . M a i s l ' a d y n a m i e est l ' e x p r e s s i o n 
d 'une m y o p a t h i e , et n o n d ' u n t r o u b l e ce r eb ra l e v e n t u e l . 
A u j o u r d ' h u i , l a t h e r a p e u t i q u e de l a t h y r e o t o x i c o s e cons is te gene ra l emen t ä f a i r e u n 
c h o i x en t re le t r a i t e m e n t ä l ' i o d e r a d i o a c t i f , 1 'Operation o u les subs tances t h y r e o s t a t i q u e s . 
O n c o n n a i t les a g g r a v a t i o n s a igues s u c c e d a n t i m m e d i a t e m e n t au t r a i t e m e n t a l ' i ode r a d i o -
a c t i f o u ä l ' i n t e r v e n t i o n c h i r u r g i c a l e . E n dehors des c o m p l i c a t i o n s c a r d i o - v a s c u l a i r e s , o n 
d o i t c r a i n d r e s u r t o u t 1 ' encephalopa th ie t h y r e o t o x i q u e , p u i s q u e ce l l e -c i p e u t p r o v o q u e r 
l a m o r t ä c o u r t t e rme . E n presence d ' u n m a l a d e sur le p o i n t de faire une cr ise t h y r e o t o x i q u e 
i l p eu t etre t res d i f f i c i l e de d e c i d e r si l ' o n v a l u i i m p o s e r encore u n t r a i t e m e n t ä l ' i o d e 
r ad ioac t i f , o u s ' i l y a l i e u d ' a b o r d d ' e s sayer les t h y r e o s t a t i q u e s q u i m e n a g e n t d a v a n -
tage le m a l a d e . U n e e n e e p h a l o p a t h i e man i fes t e , pa r eon t re , fac i l i t e l a d e c i s i o n en f a v e u r 
d ' u n t r a i t e m e n t t h y r e o s t a t i q u e . 
C 'es t p o u r q u o i nous nous sorames d e m a n d e que l les a l t e r a t i o n s E . E . G . p o u r r a i e n t n o u s 
d o n n e r des i n d i c a t i o n s sur l ' ex i s t ence d ' u n e e n e e p h a l o p a t h i e t h y r e o t o x i q u e . 
L ' a u g m e n t a t i o n de l a f requence d u r y t h m e a l p h a dans les cas d ' h y p e r t h y r e o s e sans enee-
p h a l o p a t h i e a ete f r e q u e m m e n t dec r i t e dans l a l i t t e r a t u r e . E l l e est i n t e rp re t ee c o m m e 
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F I G . 1. — Debut d'une eneephalopathie thyreotoxique pendant l ' appl icat ion de Tr i jodthyronine . 
A c t i v i t e lente, diffuse de voltage faible. 
l ' exp re s s ion d ' u n h y p e r m e t a b o l i s m e gene ra l q u i concerne ega l emen t le c e r v e a u — c o m m e 
G O T T S T E I N a p u le d e m o n t r e r . P o u r l a c l i n i q u e , cet te c o n s t a t a t i o n est sans i m p o r t a n c e , 
p u i s q u e , d e v a n t une f requence a l p h a de 11 ä 12 c /s, o n ne peu t dec ide r en genera l s ' i l s ' ag i t 
e f f ec t ivemen t d ' u n e a u g m e n t a t i o n de l a f requence a l p h a . H a b i t u e l l e m e n t , o n ne possede 
pas de t race a n t e r i e u r au d e b u t de l a m a l a d i e . 
P o u r le d i a g n o s t i c de l ' e n c e p h a l o p a t h i e t h y r e o t o x i q u e , les r y t h m e s len ts e t les Orga-
n i s a t i o n ^ ano rma le s de r y t h m e s o n t une s i g n i f i c a t i o n p a r t i c u l i e r e . R O H M E R , M I L C U , V A G U E 
et c o l i , ont i n t e rp re t e — b i e n que dans u n sens di f ferent — l ' a p p a r i t i o n de f requences lentes 
e n t a n t q u ' e x p r e s s i o n d ' u n e l e s i o n cen t r a l e . 
F I G . 2. — Eneephalopathie thyreotoxique apres administrat ion d'iode radioactif, presentant des signes cliniques d 'un etat 
confusionnel. 9 joursj apres .l'enregistrement de la fig. 1, on observc de courtes bouffees et des series bilaterales d'ondes 
lentes, sc repetant kdes intervalles de 5 ä 20 s. Pa r l a suite : normalisation completc. 
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F I G . 3 . — Eneephalopathie thyreotoxique avec insuffisance cardiaque et vibrations auriculaires. 
Bouffees asymetriques d'ondes lentes ä gauche, se repetant ä des intervalles de 5 a 10 s. 
E e s niccanism.es p rec i s q u i son t ä l ' o r i g i n e de l ' e n c e p h a l o p a t h i e t h y r e o t o x i q u e ne son t 
pas encore c o n n u s . O n peu t i m a g i n e r — c o m m e l ' on t d e j ä suggere V A G U E et c o l i . — q u ' i l 
se d e v e l o p p e une a n o x i e ce rebra le . Ce sera i t i n e x p l i c a b l e p a r le f a i t que l a c i r c u l a t i o n ne 
p e u t s u i v r e 1 ' augmen ta t i on d u m e t a b o l i s m e ce rebra l , e n t r a i n a n t a i n s i u n d e f i c i t r e l a t i f 
d ' i r r i g a t i o n sangu ine , m e m e d a n s le cas ou les fone t ions c a r d i a q u e s son t compensees . 
L ' e x e m p l e s u i v a n t peu t i l l u s t r e r R e v o l u t i o n d ' une e n e e p h a l o p a t h i e t h y r e o t o x i q u e : 
L e malade, äge de i\ ans, a ete hospitalise ä cause d'une hyperthyreose grave. L ' E . E . G . ne montrai t 
d 'abord pas de part iculari tes. Comme l 'on soupconnait un adenome toxique cela necessita un test de 
suppression avec 100 gamma de Tr i jodthyronine par jour. Parallelement, on a pu observer un ralen-
tissement des frequences de l ' E . E . G . et une adynamie progressifs. Des l a veille, la reaction d'arret 
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etait abolie. L e quatrieme jour, du traitement au T j , l ' E . E . G . ne montrai t qu'une act iv i te lente dif-
fuse (fig. i ) . Apres l 'arret de la dose de suppression, l 'etat du malade s 'ameliora rapidement, mais 
apres l 'appl icat ion therapeutique d'iode radioactif, une crise thyreotoxiquc survint , avec des Symp-
tom es confusionnels passagers, sans signe d'insuffisance cardiaquc. L ' E . E . G . montra alors des bouffecs 
breves bilaterales et des series d'ondes lentes, se rcpetant toutes les 5 ä 20 s (fig. 2). Peu de tcmps 
apres, l ' E . E . G . redevint normal . Retrospectivement, on doit supposer qu 'au moment de l 'hospital i-
sation le malade se t rouvai t de jä ä la l imite des possibilites de compensation de son metabolisme 
cerebral. 
P e n d a n t les d e u x dern ie res annees, nous a v o n s obse rve les s ignes c l i n i q u e s et l ' E . E . G . de 
9 ma lades p r e s e n t a n t des cr ises t h y r e o t o x i q u e s . N o u s y a v o n s t o u j o u r s t r o u v e u n r a l e n -
t i s sement d u t r ace q u i d e p e n d a i t de l a g r a v i t e de t r o u b l e s m e t a b o l i q u e s . D ' a b o r d , l a reac-
t i o n d ' a r r e t se t r o u v a i t a b o l i e ; pu i s , o n o b s e r v a i t une a c t i v i t e t h e t a c o n t i n u e q u i , s o u -
v e n t s ' assoc ia i t c l i n i q u e m e n t a des e ta ts confus ionne l s . A u Stade s u i v a n t , n o u s a v o n s v u 
s ' i n s t a l l e r des r y t h m e s a n o r m a u x , avec des bouffees ou des series b i l a t e r a l e s d ' o n d e s d e l t a 
m o n o m o r p h e s , s u r v e n a n t ä des i n t e r v a l l e s r e l a t i v e m e n t r egu l i e r s et d ' u n e duree d ' e n v i r o n 
5 ä 20 secondes (tels q u ' i l s o n t ete dec r i t s p a r P E N I N S O U S le t e r m e de P a r e n r y t h m i e dans 
les ma lad i e s hepa t iques ) . L a t r a n s i t i o n ve r s le c o m a e t a i t ca rac te r i see p a r une desorga-
n i s a t i o n p rogress ive d u t race , une a c t i v i t e len te i r r egu l i e r e et diffuse, a l t e r n a n t pa r fo i s 
avec des per iodes de fa ib le v o l t a g e d ' une duree de p lu s i eu r s secondes . L a r e a c t i v i t e ä des 
s t i m u l a t i o n s p sychosenso r i e l l e s e t a i t c o n s i d e r a b l e m e n t d i m i n u e e o u c o m p l e t e m e n t i n e x i s -
t an te . D a n s d e u x cas, o n a obse rve des a n o m a l i e s local isees , des g roupes d ' ondes lentes 
a u n i v e a u d ' u n e r e g i o n t e m p o r a l e (fig. 3 ) . 
Ces d e u x m a l a d e s a v a i e n t presente , dans le cad re de l a t h y r e o t o x i c o s e , une insuf f i sance , 
c a r d i a q u e due ä l a f i b r i l l a t i o n a u r i c u l a i r e . P o u r ce t te r a i s o n n o u s a v o n s i n t e r p r e t e les ano -
mal ies local i sses c o m m e u n s igne d ' a c t i v a t i o n d ' u n e insuf f i sance v a s c u l a i r e , a u p a r a v a n t 
l a ten te et i n d e p e n d a n t e de l a t h y r e o t o x i c o s e . 
Etüde E .E .G. longitudinale de malades uremiques traites par Themodialyse 
extracorporelle et par la dialyse peritoneale intermittente, 
p a r M M . E . Zysno, H . E . Reichenmiller et F . Durr ( T u b i n g e n ) . 
L a semio log ie c l i n i q u e de l ' u r e m i e est carac te r i see pa r son e v o l u t i o n t e m p o r e l l e : d ' a b o r d , 
l a de fa i l l anco renale a igue , ensu i t e la de fa i l l ance renale c h r o n i q u e ; le f a c t e u r e t i o l o g i q u e 
est d ' a b o r d negl ige. Ce t t e d i s t i n c t i o n c o n d i t i o n n e en m c m e t e m p s les consequences t h e r a -
peu t iques , c ' e s t - ä - d i r e l ' a p p l i c a t i o n : 
i ° de l ' h e m o d i a l y s e e x t r a c o r p o r e l l e ; 
2° de l a d i a l y s e pe r i t onea l e i n t e r m i t t e n t e . 
Sans dou te , ces l i m i t e s ne son t pas tres net tes : l ' i n d i c a t i o n d o i t res ter soup l e p o u r p o u -
v o i r m i e u x s ' adap te r ä l ' e ta t m o m e n t a n e d u m a l a d e . 
L ' h e m o d i a l y s e e x t r a c o r p o r e l l e est p r a t i q u e e dans n o t r e c l i n i q u e , s u r t o u t dans les cas 
de de fa i l l ance rena le a igue . E l l e d e v i e n t necessaire , p a r e x e m p l e , d a n s les i n t o x i c a t i o n s 
a igues pa r les b a r b i t u r i q u e s o u pa r d ' au t r e s agents , d a n s le c r u s h - s y n d r o m e r ena l l o r s de 
t r a u m a t i s m e s graves , d a n s les de fa i l l ances renales a igues a u cours d ' e v o l u t i o n s g r a v e s de 
cer ta ines m a l a d i e s infect ieuses c o m m e les s a lmone l loses o u les l ep tosp i roses , te l les que n o u s -
memes a v o n s p u les obse rve r , 011 encore dans les e ta ts de choc , s u r v e n u s p e n d a n t o u ap res 
les Opera t ions . C e p e n d a n t , le re in a r t i f i c i e l necessi te b e a u c o u p de p e r s o n n e l e t d ' a p p a r e i l s , 
ce q u i l i m i t e fo rcemen t l a c a p a c i t e d ' u n t e l cen t re . D a n s no t r e c l i n i q u e , o n u t i l i s e le r e i n 
